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Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi mobile berbasis 
Android yang dapat mempermudah para penjual dan pembeli rumah dalam 
mempromosikan dan mencari rumah tinggal. Media promosi yang ada saat ini belum 
memenuhi kebutuhan para penjual rumah untuk mempromosikan rumah yang dijualnya 
secara cepat dengan memaparkan informasi yang lengkap di dalamnya. Para pembeli 
pun masih kesulitan menemukan rumah tinggal yang sesuai dengan kriteria masing-
masing, karena media promosi yang kurang efisien. Metodologi penelitian yang 
digunakan meliputi metode pengumpulan data, metode analisis, metode studi pustaka, 
dan metode perancangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penjual dan 
pembeli rumah tinggal membutuhkan suatu media promosi alternatif baru yang dapat 
mempermudah penjual untuk mempromosikan rumah yang dijual dan mempermudah 
pembeli untuk mencari rumah tinggal yang sesuai dengan kriterianya. Aplikasi ini 
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